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Pel setembre els 




Resum de la temporada de verema 2007
Gràfiques Rubines patrocina `Especial Vermada´
A debat, la reutilització de llibres de text
40 anys de matrimoni. 12-09-1967 / 12-09-2007. Santiago Coll Llompart, 
de Ca n’Albert, i Maria Dolors Borràs Oliver, de Can Melcion.
   Diumenge dia 28 d’octubre, a ca n’Arabí
	 	 	 Dinar	d’Arròs	amb	Salseta
Organitza: associació de la Tercera Edat i 
associació Arròs amb Salseta
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Venda de tiquets a l’Ajuntament fins dijous dia 25 d’octubre
Menú: Arròs amb Salseta, ensaïmada, vi i sangria. Preu: 4 euros. 
Cadascú ha de dur la seva taula, cadira, plat... 
A les 14 hores se serviran els plats.
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SuccessosLA	NOSTRA	PobLAció	
AGoST i SETEMbRE
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“Detecten una fuga de gas i han d’evacuar tots els alumnes” 
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1. Reutilització o gratuïtat?
2. Què opina de l’ajuda de 
















































































Parlen mestres i pares d’alumnes
“Diferents opinions sobre un tema, la reutilització, que no sembla fàcil”























Retorn a les aules
“Reutilitzar els llibres de text, el gran debat d’aquest curs escolar”
l o c a l










































































1. Reutilització o gratuïtat?
2. Què opina de l’ajuda de 
















































































Parlen mestres i pares d’alumnes
“Diferents opinions sobre un tema, la reutilització, que no sembla fàcil”























Retorn a les aules
“Reutilitzar els llibres de text, el gran debat d’aquest curs escolar”
l o c a l
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	 C/	Guillerm	Martí,	7	Baixos.	07350	Binissalem.	Telèfon:	971	88	66	66	-	Fax:	971	88	66	63



















Salzburg i Viena (circuit)
Del	5	al	10	de	desembre.	780	euros
Per a més informació podeu passar per 
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Exposició i Elaboració dE pEdrEs, marbrEs i granits
Avda. Antoni Morey, 4 - 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. i Fax: 971 511 087 - email: pedrenyal@auna.com
AGÈNCIA D’ASSEGURANCES BINI&SALEM
C/ Guillem Martí Coll, 7 B - (Clot de’n Vidal) - Binissalem - Telf. 971 511 332 - Fax 971 886 615 - HORARI: 11h a 14h i 16.30h a 20h
Citroen C2 Hdi 70 Sx plu
Ford Focus 2.0 Tdci ghia
Peugeot 407 ST Confort
Renault Megane Confort







Tercers + Robatori 



















El millor preu en assegurances d’Automòbils!!
Conductor major de 
35 anys / 15 anys amb 





corresponen a varietats 
negres i 550.000 a 
varietats blanques”
Verema 2007
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NOTA	 INFORMATIVA	 als	 usuaris	 de	 les	
instal·lacions	d’aire	condicionat	o	bomba	
de	 calor	 i	 calefaccions	 de	 baix	 consum	
elèctriques	o	de	gasoil	i	gas.
Segons	 instruccions	 del	 Director	
General	 d’Indústria,	 sobre	 el	 reglament	





	 Degut	 a	 que	 el	 titular	 (usuari),	
normalment	 desconeix	 la	 necessitat	
d’inscriure	 les	 instal·lacions	 davant	 la	




una	 comunicació	 al	 Titular	 (usuari)	 de	
l’obligació	de	 tramitar	 les	 instal·lacions	a	
dita	entitat,	que	està	en	mà	de	l’instal·lador	
autoritzat	 i	 que	 té	 l’obligació	 d’informar-





negui,	 pot	 suposar	 l’inici	 d’un	 expedient	
sancionador	 per	 a	 l’instal·lador	 i	
precintament	 de	 la	 instal·lació	 de	
















































































c o m p r a - v e n d e s
Ofertes!
TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament	 	 	 971	88	65	58
Mancomunitat	des	Raiguer	 971	87	04	09
Policia	Local	 	 	 971	51	11	26
Bombers	 	 	 085	/	971	21	98	35





Correus	 	 	 971	51	10	51
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Romeria a Sencelles







només es podrà prendre part 











































... Sortida al Paint Ball! 
j o v e n t
Tallers mensuals






















Torneig de Ping Pong 
Premi entrada al Paint Ball
Dissabte	13	d’octubre



















971 87 01 57 – www.fusteriaferra.com
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32 Gegants al poble
“Fins a setze colles varen prendre part en aquesta segona Trobada” 
Grans	convidats	davant	un	gran	Casal,	la	llar	de’n	Jaume	i	n’Aina.
f e s t e s
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“La Trobada va ser 
el primer dels actes 
inclosos dins el 
programa de Festes 
des Vermar 2007”
“Aquesta segona 
Trobada de Gegants va 
ser organitzada per la 
Colla Gegantera 
de Binissalem”
“Tots els membres de 
les colles pogueren 
degustar un excel·lent 


















































1.500.	Idò!	Serà vera que som 






















XLiii Festa des Vermar
“Una altra edició plena de bons records i d’imatges per no oblidar mai”












































































































































a Can Sabater 
amb conferències, 
música i teatre”
c u l t u r a
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Mercadet de 2na mà	
20	d’octubre
itinerari patrimonial a Pollentia
27	d’octubre
inauguració de l’exposició de 
Didier Nuez.	20	d’octubre
inauguració de les exposicions 
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Vermador tu que ets content
–Vermador tu que ets content
de fer es vi més bo del món
me podries dir quins són
cadascun dels ingredients?
–Me demanes per es vi
i ja ho crec que surt ben bo
però m’ha punyit es cor
es doi que acabes de dir.
Pots creure que d’ingredients
jo no en pos de cap manera:
de petit no te digueren
que es vi bo just se fa amb rem?
Toni Moyà Bosch (Binissalem)
Glosa corresponent al Segon Premi Juvenil 
(modalitat de 17 a 25 anys), del XI 




BAR · PANADERIA · PASTISSERIA




Octubre, el mes dels abusos
c u l t u r a
Abusos de les autoritats: un 
emperador que va de creuer en lloc 
d’anar a la guerra, un rei que no 
vol remar personalment, un batle 
que condemna a mort el seu esclau 
perquè espantava els moscards a la 
seva dona, un rector que no empra 
pedra de Binissalem per fer l’altar 
major, un senyor que té peresa de 
festejar... I abusos dels subordinats: 
el dels separatistes llosetins, el d’un 
grup de joves que, passant el rosari de 
l’aurora, no deixen dir el Glòria Patri 
a la Guàrdia Civil, un lumpen que 
desconeix els personatges gloriosos... 
(Ah, i llegiu per favor la crònica del 
“Casament a no veure”, a “A Robines 
també plou”, pàg. 101.)
21 d’octubre de 1395
El rei Joan I que, fugint de la pesta 
que assolava el continent, havia passat 
quatre mesos al castell de Bellver 
entre festes i saraus, reclama al batle 
de Robines set homes per remar a 
la galera grossa que l’ha de tornar a 
Catalunya.
17 d’octubre de 1408
¡Sanguinari espectacle a la plaça de 
Robines! Si se compleix la sentència, 
l’esclau Joan Sard haurà de morir 
esquarterat –fer-ne quatre trossos del 
seu cos– per haver-se atrevit a entrar, 
de nit, a la cambra on dormien la dona 
i les dues filles del batle Pere Llorens.
Octubre de 1477
S’instaura el Règim de Sac i Sort 
per a l’elecció de consellers, jurats i 
altres càrrecs. Consistia en extreure 
de dins el sac, en el moment de les 
eleccions, el noms de les persones 
considerades hàbils que prèviament 
s’havien insaculat. Sempre n’hi havia 
que duien… sort. Alguns opinen que 
el carrer del Sac de Binissalem és per 
recordar aquest sistema.
18 d’octubre de 1541
Surt del Port de Palma l’esquadra 
imperial de Carles I per subjugar la 
ciutat d’Alger, emprenyós zulo de 
pirates. L’emperador, que s’havia 
allotjat durant cinc dies al Palau 
de l’Almudaina entre reverències 
i concerts de música acústica en 
directe, retornarà un mes després, 
derrotat i marejat d’aquest creuer 
per la Mediterrània. De les 300 naus 
que havien salpat, només 37 galeres 
tornaren de la incursió.
22 d’octubre de 1781
¡Sarau per llarg a l’església! El bisbe 
Rubio Benedicto consagra la taula de 
l’altar major construït amb pedra de 
Son Maixella d’Alaró Els mecenas 
de l’altar, i del retaule, va ser la 
familia Aguirre, també coneguda com 
Malonda o Terrassa.
15 d’octubre de 1807
El casament –”a no veure”, segons 
diuen a la Vila, o “por poderes”, según 
dicen a la Villa– d’Antoni Gelabert de 
la Portella i Penya amb Mercedes de 
Bañuelos y González Destéfani, s’ha 
celebrat a Madrid. D’aquí a uns dies 
la núvia serà confusament rebuda al 
Port de Palma pel seu marit. Aquesta 
parella, avantguarda de modernitat, 
entre un vinater robinenc i una 
madrilenya d’ascendència italiana, 
marca l’apogeu econòmic i social de 
la família.
1 d’octubre de 1831
A pesar que avui se compleixen 176 
anys de la mort de Josep de Togores 
i Sanglada, comte d’Aiamans i baró 
de Lloseta, Binissalem mai no ha 
reivindicat la seva destacada figura 
en la política, la milícia i la literatura. 
Val a dir que havia nascut a Palma 
el 1767 i que tenia idees liberals 
i moderadament esquerranoses, 
però algunes de les seves grans 
possessions, –s’Estorell, per exemple– 
pertanyien en aquell temps al terme 
binissalemer.
23 d’octubre de 1843
Després d’un laboriós procés 
d’emancipació, en el que no han faltat 
les anades i vengudes de documents i 
transferències, semblants als viatges 
d’anar i tornar de la Verge del Cocó, 
Lloseta per fi se separa municipalment 
de Binissalem i inicia una etapa de 
majoria d’edat constitucional, tot i 
l’acnè endèmic que la Constitució 
espanyola ha patit sempre.
20 d’octubre de 1930
L’Ajuntament se trasllada de casa. 
Deixa la que des del segle XVI tenia 
a la Plaça de sa Quartera –cantonada 
amb el carrer de sa Coma– que fou 
esbucada el 1937, i transporta el 
paperam i la vara a l’actual Casa 
Consistorial, adquirida a la família 
Julià (a) Bissó, que l’havia comprada 
al metge Bartomeu Verd l’any 1870.
20 d’octubre de 1971
Binissalem salta inesperadament a 
les portades de la premsa publicant 
la notícia que un tret de la Guàrdia 
Civil ha impactat greument en el 
cos del jove Juan José Munar (a) 
Secretari. Les forces de l’Estat 
pretenien reprimir el romanticisme 
dels joves que cantaven serenates a 
les pressumptes verges de Robines, a 
canvi d’un simbòlic bunyol amb sucre 
i una copeta de mistela. Aquest fet 
mostra la pervivència de la repressió 
franquista i, d’altra banda, és un 
testimoni de l’orgull binissalemer, 
que, fins fa pocs anys, no se doblegava 
fàcilment davant l’arbitrarietat dels 
subalterns, i que lluitava per les 
llibertats més essencials i primàries.
&
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El senyor Mort dins d’una avellana.	
Autor:	Eric	Maddern




























El diario de Noa
Varis
Sopas. 60 Recetas internacionales
El sexo del cerebro.	Autor:	
Francisco	J.	Rubia
Guerra y paz en el siglo XXI.	Autor:	
Eric	Hobsbawm
Gomorra. Viatge a l’imperi 













a les illes balears a l’època 
de les grans civilitzacions de 
l’antiguitat.
15	d’octubre,	a	les	18.00h.







L’alimentació a les illes balears 
a l’època medieval.	
22	d’octubre,	a	les	18.00h.










El flux de persones i d’aliments 




Projecció de la pel·lícula 







El flux de persones i d’aliments 
a través dels continents (ii): La 
globalització actual.
	

















84, Charing Cross Road.	Passa	
per	la	biblioteca	a	recollir	el	teu	
exemplar.
c u l t u r a
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coNcURs “el lliBRe aMaGat”

















QUè HE DE FER Si cREc 





















El resultat d’aquella invasió 
foravilera retardà més de dues 
hores el Te Deum, posà el Virrei 
d’un mal humor del dimoni, 
envià una vintena de pagesos 
a la presó, donà més feina als 
enterramorts de s’Esgleieta i 
Esporles, i només el sen Boiet 
cregué beneficiar-se del tumult. 
En veure la cosa bruta, s’escapolí 
de seguida cap a la capella de 
Santa Caterina, on rebé la bossa 
d’unces promesa, perquè, en 
efecte, l’aldarull havia estat sonat 
i demostrava que el menyspreu 
pels jueus era tan general entre 
els veritables cristians vells, els 
camperols, com el desafecte que 
sentien pel Virrei.
Rafel Onofre Valls de Vallmajor, 
en hàbit de frare, abandonà les 
dependències del bordell una 
estona abans que les campanes 
comencessin a repicar anunciant 
el Te Deum.














































Obert de dimarts a diumenge 
(dilluns tancat, excepte festius)
Horari: de 11 a 15h i de 19 a 23:30h
C/ Joan Josep Amengual i Reus, 43 A
Tel. 971 512 248
Feim menús
i també menjar 
per a endur-se
· Fins a 40 varietats de Pizzas
· Més de 20 receptes de pasta
Arrivederci Pavarotti
Sens	 dubte	 és	 una	 notícia	 que	
produí	 una	 gran	 tristor.	 Era	 una	
persona	molt	estimada	en	el	món	
de	 la	 lírica	 i	 també	de	 la	música	







i	 a	 tota	 la	 gent	 que	 no	 coneixia	
la	 música	 clàsica	 li	 començà	 a	
agradar.
Ompliren	places	com	la	de	Roma	
(1990),	 París	 (1998),	 Modena	
(1993)	-allà	on	va	néixer-	i	també	
Barcelona	(1992).	
Diuen que sempre moren els 
millors i aquest pic ha estat cert!!
Aprèn a estimar l’Òpera
Sí,	 ja	 sé	 que	 una	 òpera	 resulta	
molt	 pesada	 i	 segur	 que	 abans	
d’acabar	ja	t’hauràs	adormit.
El	 meu	 consell	 és	 començar	 a	
escoltar	 ses	 peces	 més	 famo-
ses,	 com	 “Una	 furtiva	 lacrima”,	












Si	 voleu	 més	 informació	 sobre	
aquesta	música	solicitau-la	a:	
objectiucritic@hotmail.com






































Lamas & Martínez Asociados, consultores 
especializados en asesorar a empresas y profesionales de 
todos los sectores sobre la adecuación y regularización 
de su estructura a la LOPD, Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, de 
modo que en ningún momento incumplan la citada 
ley, que es de obligado cumplimiento. Si desea más 
información pónganse en contacto con nosotros.
Lamas & Martínez Asociados, consultors especializats 
en assesorar a empreses i professionals de tots els 
sectors sobre l’adequació i regularització de la seva 
estructura a la LOPD, Llei Orgànica de Protecció de 
Dades 15/1999 de 13 de desembre, de manera que en 
cap moment incompleixin la citada llei, que és 
d’obligat compliment. Si desitja més informació 
posis en contacte amb nosaltres.
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bàsquet






























e s p o r t s
Tel. 971 511 709
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Vols vendre, llogar o 
comprar una casa, un pis, 
una finca, una caseta...
Ara a Binissalem
A.P.I. 437 J.Fontanet














































































































Morí l’ex-president del 
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XX anys de l’oPEN d’Escacs












































































El 2n i 3r classificats també són 
Mestres Internacionals
	
classificacions per rangos ELo

















	 	 	 									(BRASIL)
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C/ Germanies, 15 B 1r B
07350 Binissalem























































e s p o r t s
Disponible 



























































































El seu nom comença per J
Té menys de 36 anys
És rossa
Té un germà major














































































presentació de les festes
Dijous 13 de setembre
Vermadores i Vermadors 2007
El Vermador Miquel Antoni, amb els seus pares La Vermadora Maria Victòria, amb els seus pares i germà
La presentació de les Festes als 
mitjans de comunicació, l’acte 
elegant de Sa Vermada
Vermada 2007
La presentació de les Festes des Vermar 2007 
als mitjans de comunicació, es dugué a terme a 
l’antiga casa de Can Pep Perico.
Com sempre, molts periodistes de diferents mitjans 
i gent de la Cultura es reuniren per a l’ocasió. 
Tampoc no hi faltaren els vinaters del poble
presentació de les festes
Dijous 13 de setembre
La Vermadora Major, acompanyada de sa padrinaLa Vermadora Maria del Mar, amb els seus germans
Vermada 2007
benvingudes siguin ses festes!
Divendres 21 de setembre
El Tall ballà en diferents llocs, com a davant Novell
Per segon any, la Benvinguda 
a les Festes, amb ballades i 
moscatell per a tothom
Ballada davant la Plaça de l’Església Acompanyament de les autoritats
Imposició de Bandes a les noves Vermadores Sor Margalida Moyà pronuncià el pregó de Festes
El Tall recorregué els carrers 
del poble, oferint ballades en 
diferents llocs.
Vermada 2007
Viii batalla de raïm
Dissabte 22 de setembre
Començament apoteòsic!
Final de batallaBatalla de most!
Cap al camp de batalla
Per a la batalla d’enguany es portaren 4.000 quilos de raïm.
Per a la batalla d’enguany, 
en el solar de davant l’Institut, es 
disposà de 4.000 quilos de raïm
Vermada 2007
viii festa dels trepitjadors
Dissabte 22 de setembre
Al final, la pluja desbaratà la festa
Sabates de pell“xuquins” i sabates esportives Sabates cordades
1.500 Trepitjadors dinaren de fideuà, a la plaça.
Fins a 1.500 Trepitjadors es 
col·locaren a la plaça, peu davall 
taula, per menjar fideuà
Vermada 2007
ix concurs de trepitjar raïm
Diumenge 23 de setembre
A pesar de la brusca no quedaren sense festa, no!
L’esperada sortida del most, sempre emocionant! 
Enguany, degut a la pluja, 
el Concurs s’hagué de traslladar 
al parc de Sa Rectoria
Vermada 2007
ix concurs de trepitjar raïm
Diumenge 23 de setembre
Els vermadors del raïm de Sa Trepitjada
Tot i la pluja i els inconvenients d’haver de traslladar 
i d’improvisar el Concurs al parc de Sa Rectoria, els 
binissalemers donaren una lliçó del que és fer festa, ja que 
dels 30 grups que hi havia inscrits no en va faltar ni un. 
A TOTS, MOLTES, MOLTES GRÀCIES!
L’any que ve, aquest grup farà deu anys que participa en el 
Concurs. Varen ser els primers que anaren vestits de TrepitjadorsIB3 va retransmetre Sa Trepitjada
No es feren enrera, i amb la pluja, 
més que una Trepitjada, va ser una 





guanyadors de sa trepitjada
Enguany, de part de l’associació 
Arròs amb Salseta, sí que tot han 
de ser agraïments. Sobretot pel 
fet d’haver hagut d’improvisar 
Sa Trepitjada dins el Parc de Sa 
Rectoria, degut a la pluja. 
 Ja és ben hora planificar, de 
cara a l’any que ve, la possibilitat 
real o la realitat possible, que el 
poble disposi d’un lloc cobert on 
poder celebrar actes festius.
Volem començar agraint 
als 120 trepitjadors 
i trepitjadores, protagonistes 
d’aquest IX Concurs, el fet que 
cap d’ells faltàs a la cita, tot i 
haver hagut d’agafar un bon xop.
 Agraïm també a l’Ajuntament 
que ens cedís aquest espai per 
poder celebrar-lo, i més sabent 
que feia poc l’havien pintat. I a la 
brigada municipal, per la tasca 
que els deguérem deixar de 
netejar-lo.
Agraïments també per als dos 
missatges, Toni Llabrés i Toni 
Ramis; per als vermadors que 
anaren a vermar els 1.280 quilos 
de raim a sa vinya Es Pla, el 
dissabte matí dia 22; per als 
Vins Dilluns, que hagueren de fer 
maniobres per instal·lar-se al lloc; 
per a tota la gent que ens ajudà 
en l’organització. I com no, per 
als patrocinadors: Ajuntament 
i Consell de Mallorca. A TOTS, 
MOLTES, MOLTES GRÀCIES.
Aida Pascual, Immaculada Abraham, Margalida Llabrés i 
Luciana Llabrés. (2,34 litres)
Maria Esperança Campos, Esther Alcaraz, Catalina Perelló i 
Aina Cristina Pujadas. (2,40 litres)
Aina Maria Guardiola, Cati Comas, Mireia Pol i Margalida Perelló. 
(2,25 litres)
Lluís Buendía, Gaspar Ramis, Llorenç Barceló i Joan Carles 
Torrens (10,5 litres); amb la regidora, Dionisos i la seva Ménade.
joves de 12 a 15 anys majors de 16 anys
Joan Miquel Campaner, Maria González, Miquel Villalonga i 
Maria del Mar Villalonga (6,35 litres).










































xxvi fideuada a ca n’arabí
Dijous 27 de setembre
Alguna empresària de Binissalem també ballà a Sa Fideuada
240 quilos de fideus. Quasi res...
Com és costum, les autoritats serviren els plats
IB3 va retransmetre Sa Fideuada
6.000 peus davall taula
Vermada 2007
sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre
Carrer Borja Moll
Carrer Concepció Carrer Sor Francisca Nicolau Bover
Els xeremiers animaren, encara més, l’ambient!
Carrer Sant Antoni
Carrer des Fang
Hi havia carrers que oferien 
una imatge de postal, 
digna d’admirar
Vermada 2007
sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre
Un meló de 12 quilos protagonista del sopar al carrer Borja Moll
Carrer des Pontarró
Els futbolistes del Mallorca: Moyà, Pereyra, Jonàs i Tuni.
Carrer Bonaire
Equip de cuina del carrer Francesc Mascaró
Carrer des Fang
Cuiners del carrer Concepció
Vermada 2007
sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre
Carrer del Canonge Barceló
Carrer Alaró Carrer Goleta
Carrer Garriga
Equip de cuina del carrer Alaró Carrer Bonaire
Carrer Selva
Vermada 2007
sopars a la fresca
Divendres 28 de setembre
Carrer des Fang
Carrer Borja Moll (zona des Rasquell)
Carrer Camilo José Cela
Carrer Aurora Carrer Rubines
El carrer Bonaire, molt ben enllumenat
El poble quedà impregnat d’un 
ambient càlid, de festa, de vi, de 
conversa i del so de xeremies
Vermada 2007
desfilada de carrosses
Dissabte 29 de setembre
Super Vermar L’euro solidari també va ser tema de carrossa
El Night Club de Sa Vermada, idò! Super Vermadora
Carrosses en família
63 carrosses recorregueren els 
carrers del poble enmig d’un 
ambient de molta bauxa
Cleoparra. 1r premi en categoria original
Vermada 2007
desfilada de carrosses
Dissabte 29 de setembre
i la mòmia... ni se bategava
El primer gra de raïm
Crítiques al nou recorregut
Tot i que les carrosses han baixat el seu nivell, no sembla que 
la solució sigui fer-les sortir des del polígon i privar-les de 
passar, dues vegades, per la plaça només perquè a la segona 
volta hi hagi carrosses que “van així com van”.
Basta pensar quants d’anys s’ha fet així i si s’ha vist mai que la 
plaça no estigués estibada de públic.
A més, del polígon al poble hi ha massa distància.
El nou recorregut no agradà a la majoria de carrossers. Fins i 
tot molts demanen que es torni al de sempre.
Per altra part, la zona del polígon sí que podria servir per 
finalitzar la desfilada i depositar-hi allà les deixalles.
   Premis en categoria Tradicional
  Sa Fira de Sa Pedra (33 vots)
  Es petits comerços de Sa Vermada (30 vots)
  Elaboram el vi (11 vots)
   Premis en categoria Original
  Cleoparra (25 vots)
  Bini-Western (17 vots)
  De la Pipa de la Pau a n’es vi de Sa Vermada (9 vots)
   Premis en categoria Juvenil
  Després d’anar a vermar ... a brodar (34 vots)
  Sa cuina de ses padrines (24 vots)
  Banderes al balcó (21 vots)
Després d’anar a vermar, ses mans ben netes i a brodar. 1r premi juvenil
Temps de vermar, temps de biodièsel
Tot i que sempre hi ha carrosses 
originals, d’aquestes la desfilada 
n’ha de menester moltes més
Vermada 2007
iv fira des vi




Tel. i Fax: 971 512 125
Un total de 10 cellers de la D.O. Binissalem participaren 
en la IV edició de la Fira des Vi:
Antoni Nadal (Binissalem), José Luis Ferrer 
(Binissalem), Jaume de Puntiró (Santa Maria), Vins 
Nadal (Binissalem), Macià Batle (Santa Maria), Vinyes 
i Vins ca sa Padrina (Sencelles), Vinya Taujana (Santa 
Eugènia), Vinícola Biniagual, Ramanyà (Santa Maria) i 
Sebastià Pastor Sureda (Santa Maria).
 Oferint a tastar les seves darreres novetats i també 
els vins de sempre, aquests deu cellers aconseguiren 
atreure, al parc de Sa Rectoria, més de 2.000 persones, 
d’entre les quals moltes d’elles eren turistes –com 
sempre, uns grans clients dels nostres productes 
vitivinícoles– però també es notà enguany, a diferència 
d’altres edicions, una més nombrosa presència de gent 
del poble, sobretot de joves, un col·lectiu que, a poc a 
poc, s’acosta al món del vi i el seu entorn.
 I és que, pel mòdic preu de tan sols 4 euros, poder 
tastar prop d’una trentena de vins no és pagat per riure!
Organitzada per l’Agrupació de Fires i Festes; 
patrocinada per l’Ajuntament, la D.O., el Govern 
de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, i amb 
la col·laboració de Es Jardí, plantes i flors; Quely; 
Colonya, Caixa de Pollença; Restaurant ca n’Arabí; 
Di7 Comunicació i Màrqueting i Gràfiques Rubines, 
la Fira va ser inaugurada el dissabte 29 i romangué 
oberta el diumenge dia 30, matí i capvespre, a manera 
de cloenda d’una XLIII Festa des Vermar on el vi és el 
protagonista i així es demostra.
 La bona acollida dels cursets i els tasts de vins, que 
cada any són inclosos al programa de festes, són clars 
exemples de l’interès que hi ha pel vi.
Els vins de Son Roig
Vermada 2007
iv fira des vi
Diumenge 30 de setembre
El celler José Luis Ferrer
Molts de joves passaren per la Fira a tastar vi
El vi... entre velles amistats
Sa nostra Fira des Vi
vi mos convida a tastar,
i entre amics i benestar 
a sa festa posam fi
Vermada 2007
mes coses de la festa
Els glosadors premiats en el XI Concurs de Gloses. Homenatge a la vellesa (23-09-07)
Unes 60 persones participaren al Tast de Vins d’arrel de Mallorca, 
organitzat per la Confraria dels Enofles, a Can Gelabert (24-09-07)
La Volta Ciclista a Biniagual, com sempre multitudinària.
Sempre hi ha un moment per tastar el vi de les bótes
Tot i que sempre és animada, la ballada d’enguany va tenir una 
nota molt trista: la mort del cantant, Toni Roig, d’Al-Mayurqa, 
grup que havia de venir a cantar













	 	 	 Diumenge	dia	28	d’octubre,	a	ca	n’Arabí
	 	 	 Dinar	d’Arròs	amb	Salseta
Organitza: associació de la Tercera Edat i 
associació Arròs amb Salseta
Col·labora: Ajuntament de Binissalem
Venda de tiquets a l’Ajuntament fins dijous dia 25 d’octubre
Menú: Arròs amb Salseta, ensaïmada, vi i sangria. Preu: 4 euros. 
Cadascú ha de dur la seva taula, cadira, plat... 
A les 14 hores se serviran els plats.
Sempre hi ha gent que, 
el diumenge, també es 
vesteix a l’antiga
Vermada 2007
ofrena del most novell
Diumenge 30 de setembre
Les autoritats, camí de l’Església El batle entregà els donatius solidaris a les associacions
Les Vermadores i els Vermadors, durant l’acte d’Ofrena
El Tall de Vermadors convidà al 
grup català, l’Esbart Dansaire del 
Mollet, i agradà molt
